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東亜天文協會の練會
下記の次第で総革を開催します・協會員は言ふに及ばす，同好の
友人たちも御漏ぴの上，遠近に係らす御列席下さV・．
　日　　時　11月21日　13時より　（時刻嚴守）
　第1禽場　（13時よtr））　祠】戸市海洋氣象i墓（見學）
　第2四三　（15時よtiJ）紳戸幅下山手通六丁目　青年會館
臨　 時　網　 會
1．開　　會
3．講　　演
（15時より）
　　　2．挨
（第1會場）
拶
　“宇宙の天文學”　　回雪々長理學博士　山本一清氏
　“航海の話”　　日本海員協會長　宮本吉太郎氏
4．議事及び諸報告（17時よの
5．有志の懇親晩餐會（18時より）（會費80銭）
